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POVZETEK IN KLJU ČNE BESEDE 
 
E-izobraževanje predstavlja izobraževanje s pomočjo informacijsko-komunikacijskih tehnologij. 
Proces e-izobraževanja lahko v celoti ali pa samo del ma poteka prek e-medijev (na primer spletne 
strani, e-pošte in ostalih internetnih storitev). E-izobraževanje običajno lahko poteka kjerkoli in 
kadarkoli učečemu to ustreza. 
 
Diplomska naloga obravnava uporabo e-izobraževanja med študenti Visoke šole za zdravstvo Izola, 
Univerza na Primorskem, na sedežu šole v Izoli in vdislocirani enoti v Novi Gorici. V uvodnem 
delu naloge je predstavljeno e-izobraževanje ter njgovo uveljavljanje v zadnjih desetih letih v 
državah Evropske unije. Sledi predstavitev tehničnih elementov e-izobraževanja in predstavitev 
njihove sprejetosti. Predstavljena je tudi uporaba e-izobraževanja v zdravstveni negi. V osrednjem 
delu diplomske naloge so predstavljeni rezultati raziskave, s katero smo želeli preveriti, ali 
prostorska dislociranost vpliva na sprejetost e-izobraževanja. V zaključku so povzete ugotovitve 
raziskave ter podani predlogi za nadaljnje delo. Ugotovitve naloge kažejo, da prostorska 
dislociranost ne vpliva na sprejetost e-izobraževanja. 
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ABSTRACT AND KEYWORDS 
 
E-learning is learning through information and communication technologies. The process of e-
learning can be fully or partially carried out through e-media, web pages, e-mail and the internet in 
its entirety. E-learning can take place anywhere and anytime, depending on the needs of individual.  
 
This thesis addresses the application of e-learning among students of College of health care Izola, 
University of Primorska, in college’s headquarters and unit in Nova Gorica. In the introduction the 
term e-learning with its implementation in countries of the European Union in the last ten years is 
presented. Short presentation of e-learning and its technical elements follows the presentation of the 
acceptance of e-learning. Furthermore, the use of e-learning in health care is described. The core of 
the thesis presents the results of a survey in which we compared the use of e-learning between 
students of health care in Izola and Nova Gorica. Conclusion summarizes the findings and presents 
the suggestions for further work. 
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1 UVOD 
 
Izobrazba ni več vrednota, namenjena izključno posamezniku, temveč čedalje bolj postaja merilo 
družbenega razvoja (1). V zadnjem desetletju je na klasično izobraževanje močno vplival internet s 
svojimi orodji in tehnologijami. Sodobne računalniške in informacijsko-komunikacijske tehnologije 
(IKT) se tako vključujejo v proces izobraževanja in tvorijo nov nači  ter obliko izobraževanja, 
usposabljanja in izpopolnjevanja, to je e-izobraževnje (2). 
 
E-izobraževanje je tako v Sloveniji kot v ostalih državah članicah Evropske unije (EU) v vzponu. 
Voditelji držav članic EU so se na vrhu Evropskega sveta v Lizboni marca leta 2000 dogovorili o 
novem strateškem cilju EU, in sicer do leta 2010 postati najbolj konkurenčno, dinamično ter na 
znanju temelječe gospodarstvo na svetu. Zdaj se na vsaki dve leti ses anejo, da ocenijo napredek v 
posameznih državah in se dogovorijo o smereh nadaljnjega razvoja procesa ter potrebnih ukrepih za 
uresničitev ciljev Bolonjske deklaracije. Od tedaj je napovedani cilj in proces izvrševanja tako 
imenovane lizbonske strategije doživel kar nekaj modifikacij in prehod v novo fazo (3). Koristi, ki 
jih posameznik dobi z e-izobraževanjem, so večje kot pri klasičnem izobraževanju. Povečan učni 
uspeh, prihranek na času, prilagodljivost učnih vsebin posamezniku, več samostojnosti ter sprotno 
dopolnjevanje gradiva. Učeči si lahko kraj in čas ter temo učenja izbere sam, poleg tega pa je za 
učečega e-izobraževanje običajno cenovno bolj dostopno. 
 
Bolonjski procesi spodbujajo drugačne oblike izobraževanja z uporabo sodobnih didaktičnih 
pristopov in izobraževalnih tehnologij, med katerimi je tudi e-izobraževanje (3). Zdravstvena nega 
pri tem ni izjema, zato so v številnih šolah že vpeljali v pedagoški proces tudi to obliko 
izobraževanja. Pomembno pa je, da e-izobraževanje študentje tudi dejansko sprejmejo s ciljem 
izboljšave pedagoškega procesa.  
 
V prvem delu naloge je predstavljeno e-izobraževanje, egove prednosti in slabosti ter tehnični 
elementi, dejavniki, ki vplivajo na sprejetost e-izobraževanja ter uporaba le-tega v zdravstveni negi. 
V drugem delu naloge pa je predstavljena raziskava o sprejetosti e-izobraževanja. Številni avtorji 
navajajo prostorsko neodvisnost kot eno od ključnih prednosti e-izobraževanja, ki omogoča učečim 
iz različnih krajev, držav in celo kontinentov, da so združeni v skupnih e-učilnicah. Z raziskavo smo 
zato želeli preveriti, kako prostorska dislociranost dejansko vpliva na sprejetost e-izobraževanja.
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2 PROCES IZOBRAŽEVANJA 
 
Izobraževanje je slovenski izraz za dejavnost poveče anja znanja, tako kognitivnega kot 
konativnega, ter obvladovanja veščin. Običajno ob izobraževanju mislimo na dejavnost 
povečevanja znanja kot na tradicionalno šolsko obliko poučevanja učitelja, kjer se odvija 
izobraževanje otrok in mladostnikov. Izobraževanje se lahko izvaja kot samoizobraževanje, kot 
formalno ali neformalno izobraževanje, kot izobraževanje otrok, mladostnikov in odraslih. 
Izobraževanje vedno nastopa skupaj z vzgojo, pri čemer dosega tudi manj vidne, a celo 
pomembnejše cilje: dobro presojo, pravičnost in modrosti. Z izobraževanjem se najpogosteje, a ne 
izključno, ukvarjajo različne šole. Izobraževanje lahko označimo tudi kot organizirano dejavnost 
družbe, ki jo v formalnih oblikah izvajajo javne ali privatne šole, vrtci in druge izobraževalne 
institucije. Običajno se zaključi v naprej določenem času, zaključek izobraževanja pa pomeni 
doseganje izobraževalnega standarda, ki ga posameznik lahko izkazuje s potrdilom (4). Nenazadnje 
pa se posameznik lahko tudi samostojno izobražuje. 
 
 
2.1 Izobraževanje zdravstvene nege v Sloveniji 
Izobraževanje medicinskih sester ima v Sloveniji dolgo tradicijo. Začetek organiziranega šolanja na 
tem področju predstavlja ustanovitev dveh babiških šol leta 1753, in sicer v Ljubljani in Celovcu. 
Na prostoru današnje Slovenije so pred letom 1919 po bolnišnicah delovali predvsem neizobraženi 
ljudje kot pomožno sanitetno osebje. To je bilo samostansko osebje, priučeno za strežniško delo in 
nego pacientov. Po letu 1919 prinese za zdravstveno n g  boljše čase skrbstvena sestra Angela 
Boškin in začetek šolanja zaščitnih sester. Te medicinske sestre so delovale predvsem v preventivi 
na terenu, medtem ko so bile v bolnišnicah zaposlene redovnice. Šolane civilne sestre pa so 
zaposlovale le vojaške bolnišnice in nekatere otroške bolnišnice zunaj Slovenije. V Sloveniji so se 
zaščitne sestre lahko zaposlile samo v preventivi, najprej v večjih krajih, kot so Jesenice, Ljubljana, 
Trbovlje, Škofja Loka in Maribor. Leta 1924 je bila v Ljubljani ustanovljena prva sestrska šola v 
Sloveniji, ki se je imenovala Šola za sestre pri Zavodu za socialno higiensko zaščito dece v 
Ljubljani. To je bil začetek izobraževanja medicinskih sester v Sloveniji za zdravstveno nego, skrb 
za bolne in pomoči potrebne ljudi (5,6). 
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Medicinske sestre v Sloveniji se danes izobražujejo na več načinov, s formalnimi in neformalnimi 
oblikami izobraževanja. Formalna oblika izobraževanja poteka v šolah, visokih strokovnih šolah in 
fakultetah. Neformalna oblika izobraževanja poteka na različnih seminarjih, simpozijih, kongresih, 
okroglih mizah in učnih delavnicah. Prav tako poteka neformalna oblika izobraževanja tudi na 
šolah, visokih strokovnih šolah in fakultetah, vendar največkrat v obliki vseživljenjskega 
izobraževanja. Potrebno je spodbujati vse oblike izobraževanja, saj tako izobražene medicinske 
sestre imajo več znanja, samospoštovanja, zaupanja, kritičnosti in odgovornosti pri svojem delu, kar 
zagotavlja kakovostnejšo zdravstveno nego (7). 
Po končani osnovni šoli se lahko učenke in učenci vpišejo na srednjo zdravstveno šolo, ki traja 4 
leta. Šolanje za poklic tehnik zdravstvene nege/zdravstveni tehnik poteka v srednjih zdravstvenih 
šolah po Sloveniji v Ljubljani, Izoli, Novi Gorici, na Jesenicah, v Novem mestu, Celju, Mariboru, 
Slovenj Gradcu in Murski Soboti. V šolskem letu 1998/99 se je vpisala prva generacija dijakov/inj, 
ki opravljajo poklicno maturo in s tem pridobijo naziv tehnik/ca zdravstvene nege (6,7). 
Dijaki, ki končajo štiriletni program srednje zdravstvene šole z opravljeno poklicno maturo in dijaki 
z zaključnim izpitom, poklicno maturo ali maturo v kateremkoli štiriletnem srednješolskem 
programu, lahko nadaljujejo študij zdravstvene nege na dodiplomskem visokošolskem strokovnem 
programu 1.stopnje na Zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani, Fakulteti za zdravstvene vede v 
Mariboru, Visoki šoli za zdravstvo Izola Univerze na Primorskem, Visoki šoli za zdravstveno nego 
Jesenice in Visoki šoli za zdravstvo Novo mesto, kjer se izobražujejo za poklic diplomirane 
medicinske sestre/diplomiranega zdravstvenika. Zelo pomembno na področju strokovnega 
izobraževanja medicinskih sester je to, da so izobraževalne ustanove v Sloveniji pripravile program 
izobraževanja ob upoštevanju evropskih zahtev in direktiv, ki je bil leta 2003 potrjen na Svetu za 
visoko šolstvo, tako so se v Sloveniji prvi študentj  vpisali v evropski izobraževalni program v 
študijskem letu 2004/05. Po zaključku izobraževanja je ukinjeno tudi opravljanje pripravništva in 
strokovnega izpita. Pripravništvo so diplomirane medicinske sestre, ki so izobraževale po starem 
programu, morale opraviti najkasneje do konca leta 2009, kar določa Zakon o zdravstveni 
dejavnosti (6). 
Diplomanti in diplomantke dodiplomskega visokošolskega študijskega programa 1. stopnje, ki se 
odločijo za nadaljevanje študija, lahko nadaljujejo študij zdravstvene nege na podiplomskem 
študijskem programu 2. stopnje, in sicer na Fakulteti za zdravstvene vede v Mariboru, Visoki šoli za 
zdravstvo v Izoli Univerze na Primorskem in Visoki šoli za zdravstveno nego Jesenice in si 
pridobijo strokovni naziv magister/magistrica zdravstvene nege. Lahko pa se odločij  tudi za študij 
na drugih visokih šolah in fakultetah v Sloveniji ali tujini. 
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3 PROCES UČENJA 
 
Učenje je eno ključnih dejavnosti za človeka, saj se ljudje večino življenja učimo. Za preživetje je 
učenje nujnega pomena. Preživetje določene vrste je namreč odvisno od tega, v kolikšni meri se 
njeni pripadniki lahko prilagodijo na okolje, v katerem se nahajajo. Posamezniki lahko delovanje 
prilagodijo na okolje na dva načina: z evolucijo oziroma razvojem (ohranijo se le tisti posamezniki 
in njihove lastnosti, ki so primerni oziroma optimalni za določeno okolje) ali z učenjem 
(posameznik svoje delovanje prilagodi v skladu z naučenimi lastnostmi okolja). Okolje, v katerem 
se posamezniki nahajajo, ni stabilno, temveč j  fleksibilno in se spreminja. Bolj kot je okolje 
variabilno, bolj mora biti posameznik fleksibilen, da se mu bo lahko uspešno prilagodil in da bo 
preživel. Učenje lahko tako definiramo kot »mehanizem«, s katerim se posamezniki prilagodijo na 
spreminjajoče in nepredvidljivo okolje (8). Lahko bi tudi rekli, da je učenje proces, ki študentu 
omogoča pridobivanje teoretičnega znanja in praktičnih veščin ter sposobnosti prenosa le-teh v 
prakso. Gre za pridobivanje novega ali dopolnjevanje obstoječega znanja, ki lahko vključ je tudi 
navade in vedenje posameznika (9). 
V začetku 20. stoletja je učenje temeljilo na prenosu pismenosti. V šolah so učitelji poučevali 
osnove branja, pisanja in računanja. Učenci so bili v tem obdobju dokaj omejeni. Od njih se je 
pričakovalo zgolj osvajanje osnovnih principov. Učitelji jih niso spodbujali k razmišljanju, kritični 
presoji in reševanju zahtevnih problemov. Sredi 20. stoletja so znanstveniki ugotovili, da smo ljudje 
kompleksna bitja, ki živimo v zelo zapletenem okolju oziroma sistemu. Razvila se je nova      
smer – kognitivna znanost, ki na izobraževanje gleda kot na multidisciplinaren koncept. 
Znanstveniki so se začeli osredotočati na miselne procese, ki se odvijajo v posamezniku. Pri tem 
niso zanemarili pomena socialnega in kulturnega okolja posameznika. Izobraževanje v 21. stoletju 
ima drugačne oblike – učeči niso več pasivni, temveč imajo vse bolj aktivno vlogo v tem procesu. 
Za sodobno družbo še zdaleč ni pomembno le poznavanje in pomnjenje informacij. Sodobne teorije 
izobraževanja se tako strinjajo, da mora izobraževanj  temeljiti na komuniciranju, posredovanju 
podatkov in individualizaciji (8). Pomembno je učenje, ki na osnovi reševanja problemov in 
vključevanja učečega posameznika v sam proces učenja omogoča poglabljanje znanja, razvoj 
spretnosti, ki jih posameznik potrebuje v življenju in samostojnem delu (10). Govorimo o aktivnem 
učenju, ki ga sestavljajo številne strategije pridobivanja znanja, med katerimi so razgovor, razprava 
v skupini, viharjenje možganov (ang. »brainstorming«), igra vlog in druge (11). Posameznika na ta 
način naučijo uporabe logičnega razmišljanja, priprave strategij za uspešno reševanje zahtevnih 
problemov ter razvoj znanja, ki omogoča kritično presojo na številnih področjih (8). 
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4 E-IZOBRAŽEVANJE  
 
E-izobraževanje je izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje s pomo
izobraževanja sta učenec in učitelj praviloma krajevno in 
komunikacija. Pravi pomen je e
komunikacije prek interneta. Najpogostejša oblika 
tradicionalno obliko poučevanja, to je kombinirano 
cela vrsta drugih izrazov, med njimi je najpogostejši e
izobraževanje na daljavo in daljinsko u
prednosti v primerjavi s klasičnim na
posreduje učečim običajno preko ra
dostopnost izobraževanja, vendar se spreminja pedagoški proces in s tem tudi upravljanje 
vodenje izobraževanja (Slika 1). 
 
 
 
INTERAKTIVNOST
VSEBINE
-izobraževanje in njegovih elementov v pedagoškem procesu ZN
čjo 
časovno ločena, med 
-izobraževanje dobilo prav z vzpostavitvijo u
te vrste izobraževanja se pojavlja v kombinaciji s 
e-izobraževanje. E-izobraževanje ozna
-učenje, v uporabi pa sta tudi izraza 
čenje. E-izobraževanje prinaša sodelujo
činom izobraževanja (8). Pri tej obliki izobraževanja se znanje 
čunalniškega omrežja. Z e-izobraževanjem se pove
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Komunikacija med učečim in učiteljem ni več v obliki neposrednega stika (na primer predavanja), 
ampak sta lahko krajevno, pa tudi časovno ločena. Komunikacija med njima je lahko posredna (na 
primer prek elektronske pošte (v nadaljevanju e-pošta), table pogovorov, oglasne deske) ali 
neposredna (na primer klepetalnice, predstavitve ali simulacije v realnem času, avdio- in 
videokonference). Zaradi prostorske dislociranosti in razlik v času udeležbe glavnih akterjev 
zahteva e-izobraževanje od vsakega udeleženca osebni raču alnik z dostopom do interneta. S 
pomočjo specifičnih tehnik načrtovanja učnih gradiv in poučevanja, ki so značilne za                      
e-izobraževanje, je možno popeljati učeče skozi popolno izobraževalno izkušnjo (2). 
 
Ker vir znanja ni več neposredno učitelj, temveč e-vsebine, morajo učna gradiva kar najbolj 
posnemati komunikacijo, značilno za kontaktni način poučevanja. Učna gradiva morajo biti 
prilagojena sposobnostim učenca, morajo ga motivirati in spodbujati za učenje ter mu omogočati 
samostojno delo (2). 
 
 
4.1 Prednosti in slabosti e-izobraževanja 
 
E-izobraževanje ima svoje prednosti in slabosti. Nekat re pomembnejše prednosti e-izobraževanja 
so (12): 
• prilagojenost učenčevim prostorskim in časovnim omejitvam (prostorsko neodvisno, 
časovno ohlapnejše) ter sposobnostim. Učeči lahko izbira lastni ritem izobraževanja; 
• učeči se navadi samostojnega učenja (na primer obnavljanja znanja); 
• gradiva lahko pripravijo najboljši strokovnjaki in lahko vključujejo (za pripravo) zelo drage 
elemente (na primer razvojna orodja); 
• možnost sprotnega popravljanja in dopolnjevanja gradiva;  
• dostopnost tekočih podatkov; 
• uporaba računalniških storitev, kot so hranjenje, urejanje, iskanje, predelava, prikazi, 
beleženje (sledenje), komunikacija; 
• možnosti upoštevanja učnih tipov učečih; 
• nudi možnost, da s tekstovnim, slikovnim, grafičnim, filmskim in glasovnim gradivom 
zaposli čim več čutov učečega, zaradi česar je učenje veliko bolj intenzivno; 
• ob uporabi testov za preverjanje znanja je uporabniku omogočeno, da v zelo kratkem času 
dobi povratno informacijo o svojem znanju. 
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Slabosti e-izobraževanja pa so (12): 
• manjši nadzor nad udeleženci izobraževanja – potrebna je njihova samodisciplina; 
• problematika organizacije preverjanja znanja; 
• pomanjkljivi socialni vplivi skupine in vzgojne komponente; 
• usposobljenost sodelujočih (učiteljev, učečih) za uporabo tehnologije; 
• cena posameznih tehnologij, opremljenost učencev; 
• vprašanje kvalitete, znanstvene ter didaktične neoporečnosti vsebin (na primer učna gradiva 
na internetu). 
 
 
4.2 Pogosto uporabljeni tehnični elementi e-izobraževanja v zdravstveni negi 
 
IKT je ključnega pomena pri e-izobraževanju, saj brez njega slednje ni izvedljivo. V nadaljevanju 
so predstavljeni tehnični elementi e-izobraževanja, kot so e-pošta, e-kvizi in digitalna gradiva. 
 
 
E-pošta je način sestavljanja, pošiljanja in sprejemanja sporočil po elektronskih komunikacijskih 
sistemih. Večina sistemov e-pošte danes uporablja internet, po drugi strani pa je e-pošta ena 
najpogostejših uporab interneta (13). E-pošta je ena od najbolj razširjenih in uporabnih storitev 
interneta. Omogoča, da si lahko s posamezniki ali skupinami ljudi po vsem svetu izmenjujemo 
sporočila v elektronski obliki, hkrati pa lahko kot priponke pošiljamo in sprejemamo različne vrste 
datotek (na primer slike, zvočne datoteke, tabele). E-pošta je ena od osnovnih obl k komunikacije 
pri e-izobraževanju, saj preko nje lahko pošiljamo različna gradiva. Dobra stran e-pošte je, da 
ohranja zasebnost med učečim in učiteljem. Različni strežniški sistemi in programi za delo z e-
pošto omogočajo dostop do pošte praktično od kjerkoli (tudi preko mobilnih telefonov).  
E-pošta pa ima tudi slabosti kot so: prejemanje nenaročene oglasne pošte, možen prenos virusov, 
omejena velikost poštnega predala, nezdružljivost pštnih programov, vprašljivost zasebnosti in 
varnosti (14).  
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Pomembna sestavina vsakega izobraževanja je preverjanje znanja. Eden izmed načinov preverjanja 
znanja je uporaba e-kvizov. Pri e-kvizih uporabljamo različne tipe nalog, kot so obkroževanje 
pravilnih odgovorov, dopisovanje določenih informacij, izpolnjevanje manjkajočih sestavin ali pa 
naloge, pri katerih povezujemo pojme. V računalniško podprtem izobraževanju so e-kvizi verjetno 
ena najpogostejših oblik preverjanja znanja. Lahko jih uporabimo za predhodno testiranje ali za 
zaključno preverjanje znanja (Slika 2). 
 
 
 
 
Slika 2: Primer e-kviza 
 
 
Digitalna gradiva so sestavni del e-izobraževanja. Gre za elektronska učna gradiva, ki kvalitetno 
dopolnjujejo učenje, vplivajo na večjo motiviranost učečih in olajšajo pridobivanje znanja.            
E-gradiva so lahko učbeniki, delovni zvezki, navodila za uporabo različnih računalniških orodij, 
učni pripomočki za učitelje, mentorje, učeče (na primer preglednice in animacije), naloge za 
preverjanje in utrjevanje znanja, atlasi, izobraževalni portali (15). Sliki 3 in 4 prikazujeta primer 
iskalnika digitalnih gradiv ter primer digitalnega radiva.  
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Slika 3: Primer iskalnika digitalnega gradiva (16) 
 
Slika 4: Primer digitalnega gradiva (17) 
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5 SPREJETOST E-IZOBRAŽEVANJA 
 
5.1 Sprejetost e-izobraževanja in njegovih elementov 
 
Stanje sprejetosti opredeljuje, kako dobro je določena inovacija sprejeta med njenimi sprejemniki. 
V diplomski nalogi je inovacija e-izobraževanje, sprejemniki pa so učeči. Stanje sprejetosti                   
e-izobraževanja se lahko oceni s pomočjo dveh karakteristik (prilagojeno po 18): 
 
• frekvenca uporabe ob dani priložnosti, kjer ni pomembno dejansko število priložnosti za 
uporabo e-izobraževanja, ampak le, ali se e-izobraževanje ob priložnosti tudi dejansko 
uporabi; 
 
• doslednost uporabe e-izobraževanja – učeči v nekaterih primerih ne uporabljajo v celoti     
e-vsebin, ki so jim na voljo, pač pa te prikrojijo svoji stopnji znanja in potrebam. 
 
 
5.2 Dejavniki, ki vplivajo na sprejetost e-izobraževanja in njegovih elementov 
 
Dejavniki, ki vplivajo na sprejetost e-izobraževanja in njegovih elementov, so povzeti po Rogersovi 
Teoriji širjenja inovacij (Slika 5) (19). Pri določitvi dejavnikov smo uporabili tudi raziskavo 
Vavpotič, Bajec (18) ter Žvanut in sodelavci (26). Dejavniki so prikazani na Sliki 5 ter podrobneje 
opisani v naslednjih podpoglavjih. 
 
Relativna prednost uporabe pred neuporabo določa, ali po mnenju učečih uporaba e-
izobraževanja prinaša prednosti pred neuporabo, ali uporabnik e-izobraževanje zaznava kot 
uporabno oziroma ali uporabniku po njegovem mnenju uporaba e-izobraževanja prinaša prednosti 
(povzeto po 19, 20). Relativna prednost uporabe ima običajno pozitiven vpliv na sprejemanje 
inovacije.  
 
Kompleksnost določa, ali se uporabniku zdi e-izobraževanje kompleksno i  zahtevno za 
razumevanje oziroma učenje, ali učeči potrebuje veliko časa, da se spozna z e-izobraževanjem, ali 
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Skladnost opredeljuje, ali je predznanje 
učenja, kot bi ga učeči izvajal sam
(povzeto po 20). Skladnost ima pozitiven vpliv na sprejemanje inovacije. 
 
 
Člani ali enote socialnega sistema so lahko posamezniki, neformalne skupine, organizacije ipd. 
Člane socialnega sistema združuje iskanje skupne rešitve oz
Posameznikova okolica (npr. družina, sošolci, u
socialnega sistema vplivajo na sprejetost e
 
Dejavniki sprejetosti skupaj z dejavniki, ki vplivajo na sprejetost e
naslednji sliki (Slika 5). 
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6 E-IZOBRAŽEVANJE V ZDRAVSTVENI NEGI 
 
Hitre spremembe v zdravstvu zahtevajo od zdravstvenih delavcev neprestana izpopolnjevanja 
znanja in spretnosti, ki omogočajo kakovostnejše izvajanje zdravstvenih storitev (21). Kljub temu, 
da e-izobraževanje sodi med inovacije, namenjene širokemu krogu ljudi, ni vedno sprejeto s strani 
študentov zdravstvene nege. V Agenciji za izobraževnje in usposabljanje Velike Britanije (22) 
menijo, da v roku desetih let učinkovito izobraževanje ne bo več možno brez uporabe e-
izobraževanja. V prihodnosti torej lahko nesprejetj -izobraževanja s strani študentov zdravstvene 
nege predstavlja oviro pri pridobivanju znanja. Možn sti, ki jih e-izobraževanje omogoča, so 
mednarodno sprejete (23). 
 
Izvedenih je bilo več raziskav na podlagi učenja preko spleta v t. i. spletnih delavnicah ali učilnicah, 
v katerih je sodelovalo različno število študentov zdravstvene nege (24-30). Razisk ve so bile 
izvedene v nekaterih pokrajinah Anglije, pripeljale pa so do dokaj enotnih dognanj o e-
izobraževanju na področju zdravstvene nege in kažejo na to, da je e-izobražev nje primerna oblika 
izobraževanja za to področje. Cilj omenjenih raziskav je bil zajeti podatke o sposobnostih 
študentov, od kako delovati v praksi preko uporabe spletnih modulov, razvijanja njihovih 
sposobnosti do pridobivanja strokovnega znanja s pomočj  e-izobraževanja.  
 
Raziskava, ki je bila izvedena leta 2004 na »University of the West of England« v Bristolu v Veliki 
Britaniji, predstavlja možnost izpopolnjevanja ter sposobnost udeleževanja študentov zdravstvene 
nege na spletnih skupnostih (24). V ta namen so anketirali 109 študentov zdravstvene nege, ki so 
izpolnili spletni dnevnik, sodelovali v spletnih razpravah ali pa so podatke pridobili preko 
pogovorov z njimi. Ob zaključku te raziskave so prišli do različnih dognanj, med drugim so 
ugotovili, da so bile vsem sodelujočim študentom zdravstvene nege skupne naslednje točke: 
skupinsko delo, skupinska podjetnost ter obseg dela, ki so si ga delili med seboj. Prihajalo je tudi do 
nekaterih odstopanj, predvsem pri točki o spletni skupnosti, saj so imeli nekateri študenti kar nekaj 
težav s privajanjem na takšen nači  dela, nekateri niso hoteli razkriti svoje identitete na spletu, 
nekateri posamezniki pa niso bili dovolj predani skupinskemu delu oziroma pripadajočim 
skupinam. Kljub temu pa so se spletne učilnice izkazale kot zelo uspešne, saj so si študenti na ta 
način izboljšali svoje znanje tako o delu z računalnikom kot tudi svoje strokovno znanje. Oboje pa 
igra pomembno vlogo pri zaposlitvi v zdravstvenem sektorju. 
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Podobna raziskava je bila izvedena še v angleških grofijah Lancashire in Cumbria, kjer so leta 2006 
izvedli raziskavo o e-izobraževanju z namenom, da bi se izboljšala infrastruktura spletnega učenja 
ter strategije (31). Nekatere agencije, na primer »National Patient Safety Agency« (NPSA), aktivno 
razvijajo programe usposabljanja v sektorju zdravstvene nege, ki študentom ter medicinskim 
sestram nudijo enostaven dostop do brezplačnih podatkov na spletu, med drugim pa jim ponujajo 
možnosti nadaljnjega izobraževanja. Programi usposabljanja ter nadaljnjega izobraževanja na spletu 
so prilagojeni potrebam krajevnih zdravstvenih institucij. Ti programi zajemajo predstavitev 
specifičnih programov in virov, uporabljajo nove tehnologije, s pomočjo katerih načrtujejo, sledijo 
ter ocenjujejo, kako jih njihovi uporabniki sprejemajo. S pomočjo zbranih podatkov se je izkazalo, 
da so avtorji ob pravilni uporabi uporabnikov dosegli svoj cilj v prid zdravstvenim organizacijam. 
Omogočili so zbiranje podatkov, prioritet organiziranega učenja s podajanjem znanja, kar je imelo 
pozitiven učinek na delovanje in strokovno udejstvovanje tako posameznika kot tudi skupine. 
 
Letos pa je bila narejena raziskava na temo vpliv prostovoljnosti pri sprejetosti e-izobraževanja med 
študenti zdravstvene nege v Sloveniji. Študentje so bili razdeljeni v dve skupini, v prvi je bila 
uporaba e-izobraževanja obvezna, v drugi ne. Med izpolnjevanjem ankete sta bila v obeh skupinah 
prisotna dva raziskovalca, kar je zagotovilo objektivne rezultate. Anketni vprašalnik je bil sestavljen 
tako, da so bili med odgovori dokazi o neskladnosti dgovorov. Z raziskavo je bilo dokazano, da 
prostovoljnost nima neposrednega vpliva na sprejemanje e-izobraževanja študentov zdravstvene 
nege (25).  
 
Ko študentje zdravstvene nege prvič uporabljajo e-izobraževanje, predstavlja le-to za njih inovacijo. 
Rogers definira inovacijo kot zamisel, prakso ali objekt, ki ga posameznik ali skupina dojema kot 
novost (19). Zato je pri sprejemanju e-izobraževanja potrebno upoštevati teorije, ki obravnavajo 
sprejemanje inovacij. Številne raziskave, ki obravnavajo sprejem inovacije na individualnem nivoju 
(26, 27, 28), uporabljajo Rogersovo Teorijo širjenja inovacij, ki pojasnjuje sprejemanje inovacij.  
 
 
Kljub temu pa je potrebno upoštevati, da pri vpeljavi e-izobraževanja v zdravstveno nego obstaja 
možnost neuspeha. Na primer McVay Lynch (27) navaja, da je od 30 do 75 odstotkov primerov 
vpeljave e-izobraževanja neuspešnih. Prav tako Yu in sodelavci  omenjajo primere študentov 
zdravstvene nege, ki zavračajo uporabo e-izobraževanja (28). V prihodnosti bo takim študentom 
nesprejemanje e-izobraževanja predstavljalo prepreko pri pridobivanju znanja. Nenazadnje pa so 
tudi naložbe organizacij v sodobne tehnologije lahko tvegane, če končni uporabniki zavrnejo 
uporabo razpoložljivih orodij. 
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6.1 Virtualno izobraževanje v zdravstveni negi 
 
Spartan Health Island, Visoka šola za zdravstveno nego v zvezni državi Michigan, uporablja spletni 
virtualni svet »Second Life«, ki uporabnikom, znanim kot avatarji, omogoča interakcijo preko 
računalniške predstavitve. Na šoli lahko študentje simulirajo obisk na domu in delo v kliničnem 
okolju kot je prikazano na sliki 6. Študentje v tej virtualni skupnosti razvijajo svojo komunikacijo, 
kritično razmišljanje ter etično podlago prakse. Takšen pristop študentom omogoča varen obisk na 
domu oziroma prakso (32).  
 
Virtualni obisk se je začel v okviru Nursing 470, Community Health and Population Nursing, ki 
študentom ponuja priložnost za izvedbo virtualne ocne družine v njenem okolju. Skozi virtualni 
vmesnik so študentje pod mentorstvom člana fakultete, medtem ko drugi član kolegija animira in 
sodeluje v okviru stranke družine, skupnosti in kulture. Po končanem virtualnem obisku pa študent 
zaključi nalogo s pisno oceno. 
 
V Second Life je njihov nadaljnji razvoj usmerjen v virtualne simulacije, kot so medicinska sestra 
zdravnik, medicinska sestra specialist in programi za medicinsko sestro v anesteziji. 
 
 
Slika 6: Primer virtualnega obiska avatarja v bolnišnici (33) 
E-izobraževanje na Visoki šoli za zdravstvo Izola, Univerze na Primorskem 
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7 E-IZOBRAŽEVANJE NA VISOKI ŠOLI ZA ZDRAVSTVO IZOLA, 
UNIVERZE NA PRIMORSKEM  
 
Na UP VŠZI se izvaja študijski program Zdravstvena nega na sedežu šole v Izoli ter v dislocirani 
enoti v Novi Gorici. Učne baze so bolnice, zdravstveni domovi, domovi za staro tnike, zavodi za 
zdravstveno varstvo, skratka ustanove, kjer bodo diplomanti šole opravljali svoj poklic (26).  
 
Veliko število ur, namenjenih kliničnim vajam (približno 50 % celotnega študijskega programa), 
študentom omogoča, da hitro stopijo v stik s praktičnimi situacijami, ki jih bodo srečevali pri 
svojem poklicu. Pri tem jih vodijo mentorji, ki se nahajajo na sedežih učnih baz. Z organizacijskega 
vidika to pomeni visoko stopnjo prostorske razpršenosti tako študentov kot mentorjev in 
oddaljenost od predavatelja. Prostorska razpršenost udeležencev pedagoškega procesa zato 
povzroča nemalo organizacijskih težav pedagoškim in administrativnim delavcem šole (26).  
 
Ocena UP VŠZI je bila, da e-izobraževanje lahko reši t žave, ki so posledica prostorske 
razpršenosti študentov in mentorjev ter oddaljenosti d predavatelja. Cilj je bil torej vzpostaviti 
sistem za e-izobraževanje, ki bi bil sprejemljiv zavse udeležence pedagoškega procesa s 
tehnološkega in sociološkega vidika. Neposredni stik med učečim in učiteljem je ključen za 
izobraževanje v zdravstveni negi, vendar prednosti, ki jih prinese uporaba sodobnih spletnih 
tehnologij, lahko pozitivno oplemenitijo pedagoški proces (26).  
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8 EMPIRI ČNI DEL 
 
8.1 Namen, cilji in hipoteze 
 
Razlog za izbrano temo je, da pri pregledu razpoložljive literature še nismo odkrili raziskave, ki bi 
obravnavala vpliv prostorske oddaljenosti študentov zdravstvene nege na sprejetost e-izobraževanja. 
 
Cilj naloge je ugotoviti, ali dislociranost študentov od sedeža šole, kjer ni zaposlenih učiteljev, 
vpliva na sprejetost e-izobraževanja in njegovih elementov. 
 
Skladno s ciljem smo si zastavili naslednjo hipotez:  
Hipoteza: Študentje v dislocirani enoti UP VŠZI v Novi Gorici bolje sprejemajo e-izobraževanje 
kot študenti na sedežu šole v Izoli. 
 
 
8.2 Metode dela 
 
 
8.2.1 Potek raziskave 
 
Podatke za raziskovalni del diplomske naloge smo zbrali s pomočjo anonimne ankete. Za 
dovoljenje za anketiranje sem zaprosila predstojnic katedre. Anketiranje je potekalo v maju 2010, 
kjer smo rednim študentom 1. letnika UP VŠZI v Novi Gorici in Izoli razdelili vprašalnike. 
Anketirali smo med kliničnimi vajami, zato so se študentje zbrali v posebnem prostoru, da so 
anketo lahko v miru izpolnili. 
 
8.3 Vzorec 
 
Od sto dvajsetih vprašalnikov so bili vrnjeni vsi. Tri vprašalnike smo izločili zaradi nepopolnih 
odgovorov na ključna vprašanja (ni bilo mogoče izračunati sprejetosti). Končni vzorec je zajemal 
sto sedemnajst pravilno izpolnjenih vprašalnikov. Anketiranih je bilo 78 izolskih študentov in 39 
novogoriških študentov. 
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8.4 Vprašalnik 
 
Uporabili smo anonimni vprašalnik zaprtega tipa, ki je poleg sklopa z demografskimi vprašanji 
vseboval še naslednje štiri sklope: 
1. sprejetost e-izobraževanja kot celote, 
2. sprejetost e-pošte, 
3. sprejetost e-kvizov, 
4. sprejetost digitalnih gradiv. 
  
 
 Vsak od štirih zgoraj navedenih sklopov je vseboval osemnajst vprašanj zaprtega tipa, ki so 
prikazani v preglednici 1. Na prvo vprašanje frekvence so odgovarjali s šeststopenjsko lestvico (18): 
• nikoli,  
• v do 20 % priložnostih,  
• v 20–40 % priložnostih,  
• v 40–60 % priložnostih,  
• v 60–80 % priložnostih,  
• v več kot 80 % priložnostih. 
 
Na ostala vprašanja (frekvence, doslednosti, prednosti uporabe, kompleksnost, skladnosti, socialni 
sistem) pa so odgovarjali s petstopenjsko lestvico (18): 
• se sploh ne strinjam,  
• se delno ne strinjam,  
• nevtralen/a,  
• se delno strinjam,  
• se popolnoma strinjam. 
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Preglednica 1: Elementi vprašalnika o e-izobraževanju kot aktivnosti 
 
 
 
Spremenljivka Trditev (oziroma vprašanje) 
Frekvenca 
V primeru, da imate priložnost udeležiti se in sodel vati pri e-izobraževanju, ali bi to storili? 
Udeležbo in sodelovanje pri e-izobraževanju dojemam kot rutino in se ga udeležujem ob 
vsaki priložnosti. 
Udeležbo in sodelovanje pri e-izobraževanju razumem kot tipično aktivnost pedagoškega 
procesa na naši šoli. 
Doslednost 
E-izobraževanja se udeležujem in na njem sodelujem skladno z navodili in splošnimi 
pričakovanji učiteljev. 
Navodila, podana s strani učitelja (formalna in neformalna), dobro opisujejo moj način 
udeležbe in sodelovanja pri e-izobraževanju. 
Relativna 
prednost 
uporabe 
Udeležba in sodelovanje pri e-izobraževanju mi omogoča hitrejše dojemanje snovi pri 
študiju. 
Udeležba in sodelovanje pri e-izobraževanju mi omogoča, da bolj kakovostno spoznavam 
snov študija. 
Prednosti vključevanja in sodelovanja pri e-izobraževanju odtehtajo slabosti. 
Udeležba in sodelovanje pri e-izobraževanju mi koristi pri študiju. 
Kompleksnost 
Udeležba in sodelovanje pri e-izobraževanju se mi zdi enostavno (ne zahteva posebnega 
znanja).  
Postopek udeležbe in sodelovanja pri e-izobraževanju se mi zdi jasen in razumljiv. 
Nisem imel/a posebnih težav pri privajanju na udeležbo in sodelovanje pri e-izobraževanju. 
Skladnost 
E-izobraževanje je združljivo z mojim načinom učenja. 
Udeležba in sodelovanje pri e-izobraževanju je združljiva z vsemi vidiki mojega pristopa k 
učenju. 
Udeležba in sodelovanje pri e-izobraževanju je skladno z mojim načinom dela pri študiju. 
Socialni sistem 
Ljudje, katerih mnenje je zame pomembno (npr. učitelji, sošolci in drugi, če je njihovo 
mnenje zame pomembno), menijo, da se je pri študiju z ravstvene nege potrebno udeleževati 
in sodelovati pri e-izobraževanju. 
Sošolci menijo, da se je pri študiju zdravstvene nege potrebno udeleževati in sodelovati pri e-
izobraževanju. 
Ljudje, ki vplivajo na moje obnašanje (npr. učitelji, sošolci in drugi, če imajo vpliv na moje 
obnašanje), menijo, da se je potrebno udeleževati in sodelovati pri e-izobraževanju. 
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8.5 Analiza podatkov 
 
Pri analizi podatkov smo uporabili naslednje teste. 
• Cronbach alfa test ali analiza notranje skladnosti je oblika multivariantne analize. Kadar 
obstaja domneva, da dve ali več meril (alternativno dve ali več meritev) meri isto 
spremenljivko, lahko s pomočjo analize notranje skladnosti ugotovimo, do katere stopnje so 
različna merila ali meritve medsebojno skladna/e (20). Pri izračunu koeficient Cronbah alfa 
je pomembna pravilna interpretacija. Leech (29) navaja, da naj bi bila ustrezna vrednost alfe 
0,7. 
• T-test za izračun razlike povprečij med dvema neodvisnima skupinama (pogosto med 
opazovano in kontrolno skupino – v našem primeru med novogoriškimi in izolskimi 
študenti). Pogoj za uporabo T-testa je, da mora biti primerjana spremenljivka številska in se 
mora porazdeljevati normalno (30). V primeru nenormalne porazdelitve pa smo uporabili 
Mann-Whitneyev test. 
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9 REZULTATI 
 
V nadaljevanju so predstavljene preglednice (Preglednica 2– preglednica 5) s primerjavo 
posameznih spremenljivk modela med izolskimi in novogoriškimi študenti, kjer so uporabljene 
naslednje okrajšave: 
• FN – frekvenca ob dani priložnosti; 
• KS – konsistentnost (doslednost); 
• PU – relativna prednost uporabe; 
• KO – kompleksnost; 
• SK – skladnost; 
• SN –norma socialnega sistema. 
 
Za spremenljivke modela, kjer se je pojavila statisično značilna razlika med vrednostmi, je 
prikazan tudi diagram »škatla z ročaji« (ang. »boxplot«: Slika 10 – slika 17). 
 
Povprečna sprejetost e-izobraževanja je 3,4, standardni odklon 1,0. Porazdelitev je približno 
normalna za obe skupini skupaj (Slika 7) in posamezno (Sliki 8 in 9) – koeficient asimetrije (ang. 
»Skewness«) je -0,484, kar kaže, da je levi rep porazdelitve nekoliko podaljšan; koeficient 
sploščenosti (ang. »Kurtosis«) pa -0,409, kar kaže, da je funkcija nekoliko sploščena. Ker sta tako 
koeficient asimetrije kot koeficient sploščenosti večja kot -1 in manjša kot 1, je porazdelitev 
funkcije približno normalna. Podobno se tudi približno normalno porazdeljuje sprejetost e-
izobraževanja tako v Novi Gorici kot v Izoli.  
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Slika 7: Porazdelitev sprejetosti e-izobraževanja 
 
Slika 8: Porazdelitev sprejetosti e-izobraževanja –Izola 
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Slika 9: Porazdelitev sprejetosti e-izobraževanja –Nova Gorica 
 
 
 
Preglednica 2 prikazuje primerjavo posameznih spremenljivk modela med izolskimi in 
novogoriškimi študenti za e-izobraževanje. Tako novogoriški kot izolski študentje razmeroma 
dobro sprejemajo e-izobraževanje, saj je skupna povprečna vrednost frekvence uporabe e-
izobraževanja ob dani priložnosti sprejetosti 3,4 ter doslednosti uporabe e-izobraževanja 3,5. 
Statistično značilno razlika je le med spremenljivkami doslednost (e_izobrazevanje_aktivnost_KS) 
in kompleksnost (e_izobrazevanje_aktivnost_KO). Omenjena razlika je vidna tudi na diagramih 
»škatla z ročaji« (slika 10 in 11). 
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Preglednica 2: Primerjava posameznih spremenljivk modela med izolskimi in novogoriškimi študenti za e-
izobraževanje 
 
*vse spremenljivke se porazdeljujejo približno normalno 
 Cronbach 
alfa 
Povprečna 
vrednost 
Povprečna 
vrednost 
Izola* 
Povprečna 
vrednost 
Nova 
Gorica* 
Statistična 
značilnost 
Razlike 
(T-test) 
e_izobrazevanje_aktivnost_FN 
 0,824 3,4 
3,4 
±1,02 
3,4 
±1,02 
Ni stat. 
značilno 
e_izobrazevanje_aktivnost_KS 0,817 3,5 
3,8 
±1,01 
3,2 
±1,12 
0,011 
e_izobrazevanje_aktivnost_PU 
 0,884 3,5 
3,7 
±0,91 
3,4 
±0,96 
Ni stat. 
značilno 
 
e_izobrazevanje_aktivnost_KO 
0,846 3,5 
3,7 
±1,05 
3,2 
±1,13 
0,025 
 
e_izobrazevanje_aktivnost_SK 
 
0,941 3,1 
3,3 
±1,13 
2,9 
1,28 
Ni stat. 
značilno 
 
 
e_izobrazevanje_aktivnost_SN 
 
0,823 3,2 
3,4 
±1,01 
3,0 
±1,16 
Ni stat. 
značilno 
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Slika10: Primerjava konsistentnosti (doslednosti) uporabe e-izobraževanja med izolskimi in novogoriškimi 
študenti 
 
 
Slika 11: Primerjava kompleksnosti uporabe e-izobraževanja med izolskimi in novogoriškimi študenti 
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Preglednica 3: Primerjava posameznih spremenljivk modela med izolskimi in novogoriškimi študenti za e-pošto 
 
 Cronbach alfa Povprečna 
vrednost 
Povprečna 
vrednost Izola 
Povprečna 
vrednost Nova 
Gorica 
Statistična 
značilnost 
razlike 
 
e_posta_FN 
 
0,873 
4,3 
 
4,3 
±0,94** 
 
4,3 
±0,88* 
 
Ni stat. 
značilno 
 
e_posta_KS 
 
0,943 
4,3 
 
4,4 
 ±0,97** 
 
4,1 
 ±0,91* 
 
Ni stat. 
značilno 
 
 
e_posta_PU 
 
0,927 
4,0 
 
4,1 
±0,92* 
 
3,8 
±1,01* 
 
Ni stat. 
značilno 
 
e_posta_KO 
 
 
0,903 
4,3 
 
4,5 
±0,75** 
 
4,2 
±0,92* 
 
Ni stat. 
značilno 
 
e_posta_SK 
 
 
0,946 
3,8 
 
4,0 
±0,95* 
 
3,6 
±1,22* 
 
Ni stat. 
značilno 
 
e_posta_SN 
0,963 3,9 
 
4,1 
±0,91* 
 
3,7 
±1,13* 
 
0,032 
(t-test) 
 
 
* spremenljivke se porazdeljujejo približno normalno 
** spremenljivke se ne porazdeljujejo normalno 
Preglednica 3 prikazuje, da je narava socialnega sistema za e-pošto (e_posta_SN) v izolski skupini 
višja (4,1) kot v novogoriški, ki je 3,7. 
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Slika 12: Primerjava socialne norme uporabe e-pošte med izolskimi in novogoriškimi študenti 
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Preglednica 4: Primerjava posameznih spremenljivk modela med izolskimi in novogoriškimi študenti za e-kvize 
 
* spremenljivke se porazdeljujejo približno normalno 
** spremenljivke se ne porazdeljujejo normalno 
 
Preglednica 4 prikazuje, da je najnižjo sprejetost imel e-kviz. Tako frekvenca (e_kvizi_FN) 3,0 kot 
doslednost (e_kvizi_KS) 3,3 (slika 13) sta dosegli najnižjo vrednost pri ugotavljanju sprejetosti e-
izobraževanja in njegovih elementov. V Novi Gorici se pojavljajo tudi statistično nižje povprečne 
 Cronbach 
alfa 
Povprečna 
vrednost 
Povprečna 
vrednostIzola 
Povprečna 
vrednostNova 
Gorica 
Statistična 
značilnostRazlike 
(Mann-
Whitneyev test) 
 
e_kvizi_FN 0,880 
3,0 
±1,20 
3,2 
±1,10* 
2,7 
±1,27** 
Ni stat. značilno 
 
e_kvizi_KS 
0,846 
3,3 
±1,17 
3,6 
±0,98* 
2,9 
±1,27** 
0,012 
 
 
e_kvizi_PU 0,957 
3,3 
±1,16 
3,6 
±0,97* 
2,8 
±1,24** 
0,005 
 
e_kvizi_KO 
 
0,905 
3,5 
±1,09 
3,8 
±0,77* 
3,0 
±1,23* 
0,001 
(t-test p<0,001) 
 
e_kvizi_SK 
 
0,945 
3,1 
±1,16 
3,4 
±0,93* 
2,8 
±1,31** 
0,014 
 
e_kvizi_SN 
 
0,928 
3,2 
±1,15 
3,4 
±0,99* 
3,0 
±1,29** 
Ni stat. značilno 
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vrednosti prednosti uporabe (e_kvizi_PU) (slika 14), kompleksnosti (e_kvizi_KO) (slika 15) in 
skladnosti (e_kvizi_SK) (slika 16).  
 
Slika 13: Primerjava doslednost uporabe e-kviza med izolskimi in novogoriškimi študenti 
 
Slika 14: Primerjava prednosti uporabe e-kviza med izolskimi in novogoriškimi študenti 
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Slika 15: Primerjava kompleksnosti uporabe e-kviza med izolskimi in novogoriškimi študenti 
 
 
Slika 16: Primerjava skladnosti uporabe e-kviza med izolskimi in novogoriškimi študenti 
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Preglednica 5: Primerjava posameznih spremenljivk modela med izolskimi in novogoriškimi študenti za 
digitalna gradiva 
 
 Cronbach 
alfa 
Povprečna 
vrednost 
Povprečna 
vrednost 
Izola 
Povprečna 
vrednost 
Nova 
Gorica 
Statistična 
značilnost 
Razlike  
 
 
digitalna_gradiva_FN 
 
0,903 
 
4,0 
±1,14 
 
4,1 
±0,97* 
 
3,8 
±1,30* 
 
Ni stat. 
značilno 
 
 
digitalna_gradiva_KS 
 
 
0,926 
 
4,1 
±1,08 
 
4,4 
±0,91** 
 
3,9 
±1,22** 
0,049 
(Mann-
Whitneyev 
test) 
 
 
 
digitalna_gradiva_PU 
 
 
0,927 
 
4,0 
±1,05 
 
4,1 
±0,83** 
 
3,7 
±1,24* 
 
Ni stat. 
značilno 
 
digitalna_gradiva_KO 
 
0,874 
 
4,0 
±1,10 
 
4,2 
±0,85* 
 
3,7 
±1,31* 
 
Ni stat. 
značilno 
 
digitalna_gradiva_SK 
 
0,947 
 
3,7 
±1,21 
 
3,9 
±1,09* 
 
3,6 
±1,34* 
 
Ni stat. 
značilno 
 
digitalna_gradiva_SN 
 
0,935 
 
3,9 
±1,075 
 
4,0 
±0,93* 
 
3,7 
±1,23* 
 
Ni stat. 
značilno 
 
*spremenljivke se porazdeljujejo približno normalno,  
**spremenljivke se ne porazdeljujejo normalno 
V preglednici 5 je razvidno da je doslednost (digitalna_gradiva_KS) ob neobvezni uporabi v izolski 
skupini večja (4,4) kot v novogoriški, ki pa je 3,9. 
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Slika 17: Primerjava konsistentnosti uporabe digitalnih gradiv med izolskimi in novogoriškimi študenti
Razprava 
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10 RAZPRAVA 
 
Kljub temu, da je sprejetost e-izobraževanja na splošno razmeroma visoka v anketiranih skupinah, 
ima izolska skupina bistveno višjo povprečno vrednost doslednosti uporabe e-izobraževanja, in 
sicer 3,8, v nasprotju z novogoriško, ki ima to vrednost 3,2 (Preglednica 2). Rezultati t-testa  kažejo 
na statistično značilno razliko med skupinama (p=0,011). Domnevamo, da je vzrok v razliki ravno 
dislociranost, saj so izolski študentje imeli vsak dan na voljo vsaj enega učitelja informatike (ali 
predavatelja ali asistenta), ki sta bila dosegljiva na sedežu šole, medtem ko so imeli novogoriški 
študentje na voljo le predavatelja informatike, ki jih je obiskoval na predavanjih ali vajah. Rezultati 
kažejo, da je pri poučevanju uporabe sistema za e-izobraževanje, najverjetn je pa tudi ostalih veščin 
s področja informatike, neposreden stik z učiteljem izredno pomemben. Ne glede na zanimive 
rezultate pa hipotezo, da študentje v dislocirani enoti UP VŠZI v Novi Gorici bolje sprejemajo e-
izobraževanje kot študenti na sedežu šole v Izoli, zaradi statistično značilne nižje doslednosti 
uporabe e-izobraževanja v novogoriški skupini (Preglednica 2, Slika 11) zavrnemo. 
 
Zanimiva je tudi statistična razlika (p=0,025) med zaznano kompleksnostjo e-izobraževanja 
(Preglednica 2, Slika 12). Za izolsko skupino je e-izobraževanje zahtevnejše kot za novogoriško, saj 
je povprečna vrednost kompleksnosti v izolski skupini 3,7, v novogoriški pa 3,2. Domnevamo, da je 
vzrok v tem, da so novogoriški študentje bili primorani uporabiti e-izobraževanje, da bi bili v stiku z 
učitelji, ki so večinoma na sedežu šole. Izolski študentje so namreč številne težave reševali osebno s 
predavateljem na sedežu šole brez uporabe IKT-ja, kar pa novogoriški skupini ni bilo vedno 
omogočeno. 
 
Prav tako je zanimiva primerjava uporabe elektronske pošte, ki jo sicer obe skupini približno enako 
sprejemata (Preglednica 3, Slika 13). Zanimiva pa je statistično značilna razlika (p=0,032) v naravi 
socialnega sistema, saj je socialni sistem izolske skupine študentov bistveno bolj naklonjen e-pošti 
kot novogoriški socialni sistem. Vzroke za to je potrebno iskati v okolju samem – morda mentorji v 
Izoli, starši ali kolegi drugače sprejemajo e-pošto kot pri novogoriških študentih. 
 
Posebej pomembni pa so tudi podatki v Preglednici 4, kjer se pojavljajo v Novi Gorici statistično 
značilne nižje (p=0,012) povprečne vrednosti doslednosti uporabe (Slika 14), prednosti uporabe 
(p=0,005; Slika 15) in skladnosti (p=0,001; Slika 17). Očitno študentje v Novi Gorici niso sprejeli 
e-kvizov kot novogoriška skupina. Domnevamo, da je vzrok za to lahko v samem izvajanju kvizov 
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(na primer v predstavitvi kviza ali v kakovosti računalniške učilnice), zato bi bilo smiselno te 
razlike in vzroke za tako odstopanje dodatno preučiti. Prav tako pa bi bilo priporočljivo ugotoviti, 
zakaj študentje kvizov ne dojamejo kot skladnih z njihovim načinom dela. Rezultati raziskave 
kažejo na razmeroma slabo sprejetost e-kvizov (Preglednica 4). Zanimivo pa je, da je njihova 
kompleksnost v novogoriški skupini statistično značilno nižja kot pri izolski skupini (p=0,001; Slika 
16). Zanimivo bi bilo raziskati vzrok za tako situacijo ter dodatno preveriti, npr. kako je bilo to 
orodje študentom predstavljeno, okoliščine v katerih so jih uporabljali. Dejansko pa se odpira tudi 
vprašanje, kako kompleksnost vpliva na doslednost sprejetosti e-izobraževanja. 
 
Presenetil pa nas je tudi rezultat v Preglednici 5, ki kaže, da novogoriški študentje bistveno manj 
dosledno uporabljajo digitalna gradiva. Slika 18 kaže, da je doslednost v novogoriški skupini 
bistveno bolj razpršena, kar potrjujejo tudi standardni odkloni v Preglednici 5. Glede na to, da so na 
UP VŠZI digitalna gradiva razmeroma uveljavljen nači  za podajanje gradiv študentom, menimo, 
da bi bilo smiselno primerjati tudi razlike v ocenah med skupinama, saj so digitalna gradiva eden od 
pogosto uporabljenih študijskih gradiv. 
 
Rezultati naše raziskave so sicer pokazali, da prostorska dislociranost ne vpliva na sprejetost       
e-izobraževanja. Glede na to, da je bila raziskava opr vljena na vzorcu študentov zdravstvene nege 
UP VŠZI, je potrebna previdnost pri posploševanju rezultatov. Prav tako bi bilo potrebno izvesti še 
dodatne raziskave na tem področju. Pri tem bi bilo gotovo smiselno opraviti intervjuje s 
posameznimi študenti in tako bi podrobneje preučili vzroke za tako stanje. 
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Pogosto se sprašujemo, ali je e-izobraževanje nuja ali le modna muha. Glede na to, da živimo v 
informacijski dobi ter da je tempo življenja hitrejši, se izobraževanje vedno bolj prilagaja 
današnjemu načinu življenja. Prežetost sodobne družbe z IKT-jem narekuje razvoj na mnogih 
področjih, tudi v izobraževanju. E-izobraževanje se kot psledica tega razvoja vedno bolj uveljavlja 
tako pri formalnem kot neformalnem izobraževanju. Tako izobraževanje je danes nujno potrebno v 
sodobnem pedagoškem procesu, saj se učeči lahko izobražujejo ne glede na kraj in čas, kar je tudi 
največja prednost izobraževanja. V prihodnosti torej lahko nesprejetje e-izobraževanja predstavlja 
oviro pri pridobivanju znanja. 
Rezultati naše raziskave kažejo, da so študentje na sedežu UP VŠZI in v dislocirani enoti v Novi 
Gorici naklonjeni e-izobraževanju. Dislociranost študentov od sedeža šole, ki naj bi predstavljala 
oviro pri izvajanju pedagoškega procesa, pa ne vpliva na sprejetost e-izobraževanja pri študentih 
zdravstvene nege UP VŠZI.  
Glede na to, da je bila raziskava opravljena na vzorcu študentov zdravstvene nege UP VŠZI, je 
potrebna previdnost pri posploševanju rezultatov. Prav tako bi bilo potrebno izvesti še dodatne 
raziskave na tem področju v Sloveniji, pa tudi v tujini. 
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